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SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA DÉ LEON MES DE MARZO DE 1934 
ES JADO demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que Tián atacado a los animales 
dornésticos en esta provincia durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Aborto C 
Peste aviar . . . . 
C. bacteridiano. 
P A R T I D O 
L a Vecilla..-
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Valencia 
P U E B L O S 
Cármenes . 
L a Vecilla 
Pajares 














León, 10 de de Abril 1934.—El Inspector provincial-, Primo Poyatos. 
Servicio nacional de Higiene y Sanidad Veterinaria 
PROVINCIA DE LEÓN MES DE MARZO DE 1934 
Estadística de vacunaciones practicadas en los aninva-ies domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Palacios del Sil •. 
San Emiliano. — 
Mansilla de las Muías. 
Villablino 
Turcia 









































E N F E R M E D A D 
C O N T R A L A Q U E S E V A C U N Ó 
C. sintomático. 
Idem . . 
Idem , 
Idem . . . . . . . . . . . 










P R O D U C T O E M P L E A D O 
Y S U P R O C E D E N C I A 
Toulousse .. 
i . N. y..... 
Pasteuf... '... 
Idem . . . . . . . 
I. N. V . . . . ; 
Idem . . . . . i . , 
Idem . . . . i . < 
Idem . 
Idem . ... . . , , . 
Idem . . . . . . . .. 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
t S. P . . . . . . . 
Pasteur . . . . , 















León, 10 de Abril de 1934.-E1 Inspector próymciálVPrimo Poyatos. 
2 
Administración de Rentas Públicas de la provincia de León 
RELACIÓN de los industriales declarados fallidos, que se publica en cumplimiento 
de lo dispuesto en la base 44 j artículo 158 del vigente lleglamento de Industrial. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Algadefe 
Alija de los Melones. 
» » » » 
Almanza 
Albares de la Ribera 
» » » » 









••-v>1» • . . . 
!-;- • » • • • . . . 
» 




» . . . 
» 
» . . . 
Bembibre 
» . 




Expedito González. , . . , 
José García 
Ramón García , , 
Amalia Moreno 
Pascual Moran , 
Francisco Fernández. ., 
Gervasio Alvarez 
Felipe López 
Florindo Fernández.. . 
Laurentino González. . 
Agustín Ovalle , 
Luis Ovalle 
Eloy Alvarez . 
Ramón Calvo.. 










Lucio Canseco. . . . . 
Saturnino Barrallo 
Victoriano Tejedor 
Manuel Fernández , . . . 
Victoriano Tejedor 
Victoriano Cuadro . . . . 
Francisco de la Fuente. 
Ramón Calvo 
Cesáreo Cornejo 
Serafín Martínez.. . . 
Miguel Fernández , . 
Gonzalo Say 
Silverio Alvarez. . . . . , 
José Fernández . 
Pedro Carro . . . 
Francisco Ruiz. . . . . . . 
Palmiro Sánchez 
Salustiano Bajo. . . . . 
Santos Rosado 
Quintín Alonso . . . . . . 
Maximino Prendes 
Pedro Alonso, . . . . . . . . 
Benito Alonso 
José López . . 









Fernando Vitoria . . . . 
José Morán. , . , 
Elíseo Miguélez.. . 































































1,° al 4o 




1.° al 3.° 
1.° y 2.° 
» 
1.° al 3.° 
L0 al 4.° 
» 
» 
1.° al 3.° 
» 
Anual 























..... .', » 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Bembibre . . 





» , . . , . 
Benavides 
Bercianos del Camino. 
» » » . 
» » » . 
Boca de Huérgano . . . . 







» . . , . 
Calzada del Coto 
» » » 
Campo de Villavidel, 
» » » 
» » » . . . . . . 
» » » . . . . . . 
... » » » • • 
» » » 
» » » 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares. 
Castrofuerte 
» . , . . . . . . . . 
Castrotierra . . . . 
Cea , 
Cimanes df la Vega. 
» » » » 
Cebanico. 
Cistierna 
N O M B R E S 
Francisco Josa 
Mariano Núñez 




Antonio Rodríguez. . . . . 
Eligió Casado 
Orencio Ramos 
Fernando Castaño , 
Orencio Torres 
Florentino Rodríguez .. 
Luis García 
Marcos Tascón 
Venancio González. . . , 
Casiano B o ñ a r e s . . . . . , 
Basilio Ferreras, 
Valentín Fernández 
Salustiano Fernández. . , 
Antonio Badal. 
Inocencio Población 
Domingo Cabaniñas . . , 
Segismundo del Blanco 
Manuel Sino 
Leonardo Oval l e , . . . . . . 
Aníbal Pérez 
Antonio Alvarez . . . . . . 











Froilán Pérez.. • -. 








Aureo de Castro 
Braulio Blanco 
Santos García 
Benito Redondo. . . . . 
Maximino Carreras... 
Francisco Diez 































































































































































C C o n t i n u a r á ) 





1.° y 2.° 
» 
1.° al 4.° 
4.° 
1.°, 2.° y 3.° 
» 
1.° y 2.° 
» 
1.°, 2.° y 3.° 
1.°, y 2.° 






1.° al 4.° 
» 




















1.° al 4.° 
» 
1.° y 2.° 
» 




1.° al 4.° 
I^al3.0 
I.0 y 2.° 
1.°, 2.° y 3.° 
I.0 y 2.° 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LA CORUÑA 
A N U N C I O 
Todos los días laborables de diez 
a Irece y hastai las diez horas kiel día 
20 del actual, se admiten proposicio-
nes para la adquisición de los si-
guientes artículos y con destino a las 
plazas que se indican. 
Para La Corana 
Carbón vegetal, 80 quintales mé-
tricos; cok, 100 idem; leña cocinas, 
1.230, y paja relleno, 400. 
Depósito de León 
Carbón vegetal, 195 quintales mé-
tricos; hulla, 1^ 2 idem; paja relleno, 
167, y leña cocinas, 407. 
Para las plazas de Orense, Lugo, 
Santiago, Pontevedra, Vigo, Gijón, 
Astorga, Oviedo, Trubia y Pravía, 
leña, carbones y paja rellena nece-
sarios para Mayo. 
Los pormenores de éste concurso, 
se encuentran de manifiesto en la 
Secretería de esta Junta y Coman-
dancias Militares de las plazas ci-
tadas. 
La Coruña, 12 Abril de 1934—El 
Secretario, (ilegible). 
N.0 303.-14,65 pts. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Troba jo del Cerecedo 
Habiendo sido anunciado por 
edictos al público el día 21 de Marzo 
y 8 de Abril, la subasta de hierbas de 
las Carreras del pueblo; se hace 
saber que el día 22 será el remate en 
la Casa del Pueblo, a las diez y me-
dia dé la mañana. . Se pone en cono-
cimiento de los que se crean pérju-
dicados presenten sus reclamaciones 
en un plazo"'de^ocho/días; pasado 
éste, no serán atendidas las que se 
presenten. 
Trpbajo del Cerecedo, 11 de Abril 
de 1934.—El Presidente, Marcelino 
de Soto. 
N.0 300—8,15 pts. 
ocho días en la Casa del Pueblo, 
para que durante dicho plazo los 
habitantes de esta villa puedan in-
terponer las reclamaciones que es-
timen pertinentes. 
Roñar 5 de Abril de 1934.—El Pre-
sidente, Angel P. Fernández. 
AdmínístracidD de justicia 
Junta vecinal de Bañar 
Confeccionado y aprobado en el 
dia de hoy, por esta Junta el Padrón 
de aportación forzosa, en la forma 
que en el mismo se expresa, para la 
construcción del cansino vecinal de 
Roñar a Soíillos en la parte que co-
rresponde a esta villa, se halla de 
manifiesto al público por el plazo de 
a que hubiere lugar con arreglo a la 
Al propio tiempo encargo a todas 
las Autoridades, así civiles como mi-
litares, y mando, a. todos los Agentes 
de la Policía judicial procedan a la 
busCá y tíaptürá de dichos procesa-
dos y, caso de ser hiahidos, los ..pon-
gan a disposición de este Juzgado, 
en el Depósito Municipal de esta ciu-
dad, pues así ' lo tengo acordado en 
el sumarió número 6 del corriente 
año, que se instruye por robo. 
La Rañeza, a 7 de Abril de 1934.— 
José María Fernández.—El Secreta-
rio judicial (ilegible), 
o ' * 
• o • o • 
Gómez, Marcelino; que se dice ve-
cino de Burgos,* de uñbs 30 a 32 años, 
bajo, rubio, viste pantalón negro de 
paño rayado, zapatos de.color, gersey 
con cuello y • botones, gabardina y 
gorrá clara, (|úé tieíié una cicatriz en 
la barbilia, cuyo paradero se ignora^ 
comparecerá dentro del término de 
diez días, ante el Juzgado de instruc-
ción de Noya, al'objeto de ser redu-
cido a prisión y réspóñder de los car-
gos que contra el.mismo resultan en 
sumario que se. instruye con el nú-
mero 199 de 1933, sobre estafa a Ma-
nuel Pétez Fernández; bajo apercibi-
Requisitorias miento de qué sí no comparece, será 
Don José María y Díaz Faes, Juez de declarado, rebelde y le parará el per-
Instrucción de La Rañeza y su par-juicio a ^ hubiére lugar' 
tido . | Noya, 4 de Abril de 1934.—El Juez 
Por la presente y como compren- i (ilegible).-El Secretario, J. Várela. 
didos 011 el número L0 y 2.° del ar- \ ~ . .. 
tículo 835 de la Ley de Enjuicia- ANUNCIO PARTICULAR 
miento criminal, se citan, llaman y "— ' ' ' ' ; 
emplazan a los procesados Fernando . . . , , A N U N C I O 
de la Fuente Gómez, que usa el nom-1 Se convoca a todos los regantes 
bre de Juanito, de uños 32 años de ¡por la presa de «Los Rotos», que 
edád, con domicilio en la Avenida I toma sus aguas del río Rernesga, por 
de Galán y García Hernández, núme- j su margen derecha, a una reunión que 
ro 29, bajo,,del Puente de Yállecas; 1 se celebrará en el Ayuntamiento de 
Antonio Acebedo SorianO, alias «el León el día 25 de Mayo del corriente 
Viejo», de 39 años de edad, soltero, | año; a las cinco de la tarde, con ob-
panadero, con domicilio en Madrid; jeto de corisfituir la Comunidád de 
j Miguel Servet número 2, de 25 años regantes,, según previene la vigente 
¡ de edad, soltero, vendedor ambulan-
jte de calderería, y cuyas demás cir-
i cunstancias se ignorán, así como su 
Juzgaeo de 1 instancia de Sahagnn 
Don Francisco Martos Avila, Juez 
de instrucción de Sahagún y su 
partido en la provincia de León. 
Intereso de toda clase de autori-
dades, así civiles como militares y 
agentes de la Policía judicial proce-
dan a la busca y ocupación de 32 ga-
llinas, 27 blancas y. él resto rojas, 
sustraídas en la noche de 6 al 7 del 
actual mes al vecino de esta ciudad 
don Joaquín Luna, en el caserío de-
nominado «Alemaná» sito en térmi-
no de esta villa, poniéndolas, de ser 
habidas a mi disposición, así como 
a la persona o personas en cuyo po-
der fueran halladas si no justificasen 
su legitima procedencia, 
• Dado en Sahagún, a 8 de Abril de 
1934—Francisco Martos Avila,-—El 
Secretario, P. IT: (ilegible). 
t ^ . - . - ^ - ^ ljf) 
actual paradero, para que en el tér-^ 
Abril de 1934.—El 
1 Castaño. 
N.0 305.-6,65 pts. 
mino de diez días comparezcan antf¿Já| 
este Juzgado con el fin de consti^ ' 
tuirsé en prisión en el Depósito mu-
nicipal de esta ciudad y prestar de-
claración indagatoria, apercibidos 
que de no verificarlo serán declara- dé la Diputación provincial 
dos rebeldes y les parará el perjuicio ' 1934 
LEON 
